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The relationship of physical education and health education has been discussed. As a premise 
to consider the way of education that aimed at relevance between physical education and health in 
primary school, The main purpose of this research is to clarify the awareness of elementary school 
teachers' physical education and health education lessons. A way of thinking on the relation between 
physical education and health education by questionnaire survey. The second objective of this 
research is decided to pursue the educational curriculum and the way of teaching that aimed at the 
relationship between physical education and health from the viewpoint of "fusion area" of physical 
education and health and "common foundation". 
As a result of the questionnaire survey, many health care classes thought that it would be better 
to do the goals and contents shown in the guidelines for teaching according to the number of hours. 
However, there were those who thought that they should take their own ideas and methods though 
a few. but, few were actually doing it. Secondary curriculum of  "physical learning" which is the 
second object was made. The entrance is "Learning to find living evidence" and "Learning about 
the trip of food and drink". Next, we created a curriculum for learning "typical subjects" such as 
"digestion" "absorption" "breathing" "circulation" "body temperature" "exercise" "sweat" 
"excretion". Next, based on that, I have created a curriculum that develops into the , Grade 4 
"Physical Growth", Sixth Grade "Long Distance Running". 
 












































































































































































































規定されている時間行っている（3・4 年生 8 時










育科の年間 105 時間中 4 時間ずつ，5・6 年生


























































































































































図 5  生きる力をはぐくむ保健の授業とからだの 
学習（数見,2001，p.130 より引用） 
 

































































































か 1 つだけを図に書いた者は 28 名で，2 つ以
上を書いた者は 54 名であった。そしてそれら


















































































4 学年「育ち行く私たち」，体育授業では 6 学年
の「持久走」へとつなげていくカリキュラム構






第 6 学年（からだの学習→持久走） 
 
第 4 学年（からだの学習→保健） 
図 12  本研究の「カリキュラム構想」 
＊筆者作成 















1 ペアになって生きている証拠を 3 段階（①観察②触る③動かす）で探す．次に，役を交代
















（4）探す役を交代して，生きている 5 つの証拠を確かめ，さらに 3 つ探す． 
【第二次】探し出した「生きている証拠」を黒板に書き出して整理し，その 
うち，生きている証拠の代表として「脈（心拍）」と「呼吸」に注目させる．   
※救急処置で生死を最初に何で確認するのかを参考にする． 
(1)自分の脈拍数を測定する． 
  ①右手首のところに左の指 3 本をそっとおいて 1 分間の脈拍をはかる． 
②1 日で，1 年間で，12 年間で，80 年間で，何回ぐらい拍動しているのかを算出してみる． 
そして，その間心臓は一回も休まずに動き続けることに気づかせる． 
(2)全身に脈をとれるところが何箇所あるのか探す． 


















  ①アチーブメントテスト 
②関係図の作成 
（2）授業の感想を書く． 

































































































































  ①教科書の食事の献立の例や，自分の朝食の献立をみながら，何が足りないのか考える。 











































【第一次】 導入：走ペースを把握する（次の 3 通りのやり方の内いずれかで行う） 
(1)試しの 1000m 持久走を行って，それを基に幾つかの段階のペースを決定する。 
(2)体力テストの時の 50m 走（短距離走）のタイムを基に幾つかの段階のペースを決定する。 
(3)各自の大まかな自覚的運動強度に基づいて幾つかの段階のペースを決定する。 
 ペースの例：①のろのろペース，②ゆっくりペース，③快調ペース，④急行ペース 
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